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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
 
PORTARIA N. 116, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2005 
 
 
O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE 
JUSTIÇA, no uso da atribuição delegada pelo art. 1º, XX, do Ato nº 88/MP, de 15 de 







ELOGIAR, os servidores abaixo relacionados pela colaboração, dedicação e 
comprometimento com o Tribunal, na edição 2005 do Prêmio Servidor: 
ADRIANA NUNES FERNANDES, matrícula nº S033990, Técnico Judiciário, 
Área Administrativa; 
ALEXANDRE DOMINGOS DE AFFONSO FABRE, matrícula nº S039025, 
Técnico Judiciário, Área de Serviços Gerais – Transporte; 
ALEXANDRE GLAUCO VIEIRA DO VALLE, matrícula nº S022998, Técnico 
Judiciário, Área Administrativa; 
ANDERSON ALVES GARCIA, matrícula nº S040074, Técnico Judiciário, Área 
Administrativa; 
ANDRÉ RICARDO LAPETINA CHIARATTO, matrícula nº S026470, Técnico 
Judiciário, Área Administrativa; 
ARAGONÊ NUNES FERNANDES, matrícula nº S039475, Técnico Judiciário, 
Área Administrativa; 
BRENO ZABAN CARNEIRO, matrícula nº S044681, Técnico Judiciário, Área 
Administrativa; 
CARLOS PEREIRA DA SILVA, matrícula nº S023790, Técnico Judiciário, 
Área Administrativa; 
DIRCEU SILVA ARAÚJO, matrícula nº S035844, Técnico Judiciário, Área de 
Apoio Especializado – Segurança; 
DULCINEIA ROSA DE JESUS FREITAS, matrícula nº S028147, Técnico 
Judiciário, Área de Apoio Especializado – Taquigrafia; 
EDÍZIO CERQUEIRA DOS SANTOS, matrícula nº S027205, Técnico 
Judiciário, Área Administrativa; 
EDSON SANTOS DA SILVA, matrícula nº S027345, Técnico Judiciário, Área 
Administrativa; 
ELAINE NÓBREGA BORGES, matrícula nº S048296, Técnico Judiciário, Área 
Administrativa; 
CLÁUDIA DE OLIVEIRA, matrícula nº S041542, Técnico Judiciário, Área 
Administrativa; 
GUSTAVO ARAÚJO SANTOS, matrícula nº S046234, Técnico Judiciário, Área 
Administrativa; 
HEKELSON BITENCOURT DA COSTA, matrícula nº S029305, Técnico 
Judiciário, Área Administrativa; 
JEOVÁ MARTINS DA SILVA, matrícula nº S013530, Técnico Judiciário, Área 
Administrativa; 
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JOEL SOLON FARIAS DE AZEVEDO, matrícula nº S047257, Analista 
Judiciário, Área Administrativa; 
JOSÉ   JEZER   DE  OLIVEIRA   JÚNIOR,   matrícula   nº   
S035410,Assistente V; 
JOSÉ VALTER ARCANJO DA PONTE, matrícula nº S048733, Analista 
Judiciário, Área Administrativa; 
LEANDRO FARIA MENDONÇA CAIXETA, matrícula nº S046447, Analista 
Judiciário, Área Judiciária; 
LETÍCIA LINA LIMA, matrícula nº S042190, Analista Judiciário, Área 
Judiciária; 
LUCIANA DE ASSUNÇÃO, matrícula nº S033710, Analista Judiciário, Área 
Administrativa; 
MARCELO ELIAS DE ANDRADE, matrícula nº S048890, Analista Judiciário, 
Área Judiciária; 
MARIA CÂNDIDA CARVALHO MONTEIRO DE ALMEIDA, matrícula nº 
S047001, Analista Judiciário, Área Judiciária; 
MARIA DE FÁTIMA DANTAS CAVALCANTE, matrícula nº S033493, Chefe de 
Gabinete; 
MARIA LÚCIA DA SILVA ANDERLE, matrícula nº S011520, Técnico 
Judiciário, Área Administrativa; 
MARISE SEVERO DE SOUZA PEREIRA, matrícula nº S037103, Analista 
Judiciário, Área de Apoio Especializado – Fisioterapia; 
MICHELLO VIANA DE ALMEIDA, matrícula nº S045947, Analista Judiciário, 
Área de Apoio Especializado – Informática; 
RAQUEL CARDOSO DOS SANTOS, matrícula nº S040252, Técnico 
Judiciário, Área de Apoio Especializado – Enfermagem; 
RICARDO CECAGNO GOMES PERES, matrícula nº S033922, Técnico 
Judiciário, Área Administrativa; 
ROGÉRIO RODRIGUES DA SILVA, matrícula nº S039033, Técnico Judiciário, 
Área de Apoio Especializado – Segurança; 
SYLVIA DE CARVALHO BULCÃO VIANNA, matrícula nº S043162, Analista 
Judiciário, Área Judiciária; 
VICTOR MARCUS DE OLIVEIRA CASTRO, Matrícula nº S037790, Analista 
Judiciário, Área de Apoio Especializado – Informática; 
VINÍCIOS JOSÉ MOTA COUTO, matrícula nº S028660, Técnico Judiciário, 
Área Administrativa; 
WALLACE GADÊLHA DUARTE, matrícula nº S041704, Técnico Judiciário, 
Área Administrativa; 
WELBIO COELHO SILVA, Matrícula nº S048369, Analista Judiciário, Área 
Judiciária; 
WEMERSON RODRIGUES MOREIRA, matrícula nº S030320, Técnico 
Judiciário, Área de Apoio Especializado – Segurança; 
WILMAR BARROS DE CASTRO, matrícula nº S045963, Analista Judiciário, 
Área de Apoio Especializado – Arquivologia. 
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